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MAINTENANCE EXPENSES PREDICTION OF TRANSPORTATION FACILITIES 
 
V. Vlasenko, postgraduate, KhNAɇU 
 
Abstract. To predict maintenance expenses of transportation facilities it is necessary to consider con-
ditions of its operation and age as well as drivers proficiency. 
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